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einzelnen Texten werden zuweilen durch Querverweise erhellt; meist aber muß 
der Leser angesichts der Themenfülle seine innere Ordnung selbst finden. Für 
die weitere Konzeption des Almanachs wäre daher die Konzentration auf ein 
einziges Schwerpunktthema pro Band vorteilhaft. Und auch eine 
Vereinheitlichung der Quellenangaben als Fußnoten könnte dazu dienen, die 
Lektüre flüssiger und klarer zu gestalten. Die russische Praxis, Vornamen 
grundsätzlich abzukürzen, erschwert die Identifikation von Personen und 
Autoren und läßt den nicht spezialisierten Leser hoffnungslos allein. 
Letztlich wird die Verbreitung des Almanachs ein Problem darstellen. Vor 
allem außerhalb Rußlands ist diese "Veröffentlichung rarer Quellen" bereits 
selbst eine "rare Quelle". Eine Kooperation mit einem westlichen Verlag wäre 
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Medieval musical culture was predominatingly oral. Written music was a ra-
rity at the time. Nevertheless the predominant attitude towards medieval and 
renaissance musical culture is rooted in "opus-psychology" and the analysis of 
early written music is based on "opus presumption". The "codexocentrism" of 
modern musicology does not make it possible to comprehend the music of the 
Middle Ages authentically. We regard medieval authors as "composers", but 
they al were merely clerics and music was only one of their many functions. 
Modern specializations in the field of music (non-performing composers, non-
composing performers, soloists, orchestra musicians) were unknown in the 
Middle Ages, with their minstrel music, based on self-sufficient poetics. Medie-
val musical culture as a whole was a minstrel culture. The scenes of professional 
musical performance as described in medieval poems, chronicles and other do-
cuments, are based on the art of minstrels, not clerics or church singers. 
The professionalism of minstrels was an oral musical professionalism of the 
kind comparable to classical improvisatory traditions of the Orient. In medieval 
vulgar languages the lexical expressions related to music reflected jongleur es-
thetics. The words "jogleor" ("jongleur"), "minstrel", "trouvere", "troubadour" 
were used as complete synonyms. The modern use of the terms "troubadour" and 
"trouvere" is often historically incorrect. The medieval Provencal "vidas" and 
"razo" prove that the words "trobador" or "trobaire" ("trobayres") designate 
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personal qualities, talents similar to such attributes as "good speaker", "good 
lover", etc., but never a profession or social status. It is an astonishing fact that 
students of old Provencal texts paid no attention to the obvious fact that in vidas 
information concerning social status never included words like "trobador" or 
"trobaire" ("trobayres"). 
This book uses as its material the musical vocabulary of early European lan-
guages as well as many fragments from medieval poems, romances, etc. related 
to musical performance. The author also discusses the problem of  "minstrel 
strata" in extant monuments of medieval music (e.g. chansonniers, Liederhand-
schriften, etc.), of "minstrel polyphony", "minstrel technique" of formulaic moti-
vic variation, the combinatorial "game form". The medieval text in most cases is 
an oral communication despite the fact of its fixation on parchment or paper. 
One can explain the main form-creating principles of medieval music by their 
oral character alone. "Formulaic games" of oral art may be discovered not only 
in minstrel songs or in instrumental intabulations, but in developed works by 
Machaut, Landini and other late medieval musicians. The author writes about 
"game form" and about such categories as "originality", "novelty" ("so noveyl", 
"novel son", "noviax sons", "novella violadura", "niuwer tänze", "anderunge"), 
"laughter and seriousness", "mirth" ("gle", "gai", "grant joie", "quai sonet", 
"singen mit freuden", "cantus laetitiae"), "graceful sound" ("cointamen", "so 
leugier", "senelîch", "suoze seitspil", "suptils", "spaehe wîse"), "haut" ("grossi") 
and "bas" ("sottili") instruments, etc. considering them to be an essential indica-
tion of the medieval minstrel mentality. In support of these ideas he adduces 
much data from the history of medieval culture and folklore. 
 
Contents: 
· Introduction. The forgotten culture (pp. 1-21): 
The folklore culture and  musical historiography. From oral to script. On the concep-
tion of minstrel culture.  
· Chapter 1. Musical professionalism of the middle ages. Talents and specializations 
(pp. 22-51): 
 Oral musical professionalism and artistic professions of the middle ages. One artist - 
two names: "jogleor" and "minstrel". The "troubadour" clique: myth or reality ? 
· Chapter 2. The artistic world of minstrelsy (pp. 52-90):  
The categories of minstrel culture. Minstrel as artistic individuality and non-
conformist. Play-elements in formulaic structures. The great minstrels.  
· Chapter 3. The jongleur and the society (pp. 91-122) 
· Chapter 4. The treatise on  minstrel genres (pp. 123-143):  
Grocheio and his treatise De musica. Grocheio's terminology and minstrel vocabula-
ry. The categories "cantus" and "chanson" ("cantilena"). The meaning of Grocheios 
neologisms "ductia" and "cantus insertus". Grocheio on instrumental music.  
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· Chapter 5. Minstrelsy in instrumental performance (pp. 144-177):  
Classification of instruments and medieval studies. Musical instruments in the world 
of minstrelsy. Ensembles of minstrels and "the moving consorts". 
· Chapter 6. Cantus publicus (pp. 178-213):  
Minstrels and written music. The music in epic performance. The jongleur materials 
in medieval song manuscripts. The ornamented ("coronatus") singing. The technique 
of instrumental solo performance. Minstrel polyphony.  
· Chapter 7. Minstrel song: "chanson rustique" (pp. 214-238):  
On the confrontation "chanson musical"  "chanson rustique". The songs of the Ba-
yeux manuscript: contents and genre classification. The refrain and ritornellos in 
jongleur taste. Vocalises. The indications of oral performance: variants, formulaic 
motives, irregular strophes.  
· Conclusion: The relics of minstrelsy (pp. 239-246).  
· Commentary, index, bibliography. 
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Die Einleitung der Veröffentlichung behandelt das Schaffen von Nikolai Re-
rich, einem der markantesten und urwüchsigsten Maler der russischen Schule. 
Rerich gehört zur ersten Generation der Meister, mit deren Suche nach neuen 
Kunstformen eine neue, interessante und widerspruchsvolle Epoche in der Male-
rei eingeleitet wurde. Diese Zeit war dadurch gekennzeichnet, daß nicht nur ein 
Fazit gezogen wurde, sondern auch neue Ziele vor allem für die Kunst des be-
ginnenden 20. Jahrhunderts abgesteckt wurden. 
In dem einleitenden Kapitel wird ein Gesamtbild von Rerichs Schaffen gege-
ben, es werden aber auch die Entwicklungsphasen seiner künstlerischen Tätig-
keit aufgedeckt. Rerich beeindruckt vor allem durch seine Kreativität, seine 
unermüdliche Suche nach neuen, ihm gegenwärtigen Kunstformen. Er hat in der 
Grafik und Tafelbildmalerei, in der angewandten und monumentalen Kunst so-
wie in der Szenographie Meisterwerke geschaffen. 
Das System der neuen Genres in der Kunst des 20. Jahrhunderts hatte in Re-
richs Schaffen zur Entstehung eines originellen synthetischen symbolisch-
phantastischen Genres geführt. Dieses eigenartige Genre war einerseits ein Er-
gebnis der Synthese von Landschaft, Stilleben, Genremalerei und Dekoration - 
vor allem seine Arbeit als Bühnenbildner betreffend - andererseits benutzte der 
Meister auch Formelemente der monumentalen Kunst. Er strebte immer danach, 
seinen Kunstwerken einen expressiv poetischen Ausdruck und möglichst große 
